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国際競争における日本企業の課題
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のである｡それぞれの特徴 は ,表 1お よび図 3,図 4,図 5,図 6の とお り
である｡
彼 らは ,規模 の経済 とその結果生 じる コス ト リーダーシ ップで競争優位
に立つ ｢グローバル｣型 は 日本企業 で,国別適応性 で業績 をあげ る ｢マルチ
ナシ ョナル｣型 は ヨー ロッパ企業で ,本社 のイノベ ーシ ョンで コス ‖削減や
表1 マルティナショナル企業,グローバル企業,インターナショナル企業,トランスナ
ショナル企業の組織の特徴
組織の特徴 マルティナショナ 企業 グローバル企業 インターナショナル企業 トランスナショナル企業
能力と粧し織 分散型 中央集中型 能力の中核部は中 分散,相互依存,
力の構成 海外子会社は自立している現地の好機を感 グローバル規模 央に集中させ他は分散させる親会社の能力を適 専門化海外事業が 親会社の戦略を 海外の組織単位ご
果たす役割知識の開発 じ取って利用する各阻織単位内で 実行する中央で知識を開 応させ活用する中央で知識を開発 とに役割を別けて世界的経営を統合する共同で知識 開発
と普及 知識を開発して 発して保有する し海外の観織単位 し.世界中で分か
出所 Ba.rtletandGhoshal(1989),p65.(邦訳,88貢)Q
図3 マルティナショナル型阻織モデル
『 ＼､ ′′I - 誓言…芸蓋芸曇芸濃 ､
＼ ′ る
一 一~~不 -~等 温警貰務鮒 のとに成
′










































図6 統合ネ ッ トワ-ク





































































































































































































表2 商品特性 ･技術 ･範織の関係
商品の特 性 技術の範囲 適 合 魁 織 技術革新の 主 眼 事 例
単宣タア 鼠織内部 ぎ型フ グローバル組織 改 善 家 電
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The Japanese Companies' Problems
in Global Competitions
HisaoTomae
Japanese companies that practice the Japanese style management
have pursued scale merit profits by mass production of stand-alone goods
and had stronger competitiveness than US companies in '80 s. US
companies, especially, cannot follow the overlapping development
practicing which the Japanese companies have started. In '90 s, however,
US companies have begun the overlapping development practicing by
using telecommunication and information technology, and furthermore
they do it interorganizationally among firms. As the results, US firms
have stronger competitiveness than Japanese firms in the high-tech
fields of system goods industries.
Japanese companies have to be divided into two groups. One is
stand-alone goods industries in which they operate mass production as
before. Another is system goods industries in which they must unlearn
the past success experiences and have to promote new innovation system.
At the same time, they need to change the strategy in global business in
the case that they belong to system goods industries.
In Global Industries, Bartlett and Ghoshal insist on the
'transnational solution', but it should be noted that their theory is based
on the study of stand-alone goods industries. We believe that the virtual
corporation has more competitiveness than the transnational
organization in system goods industries.
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